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??　骨基质非胶原蛋白是对于骨的生长 、再生 、发育等有重要作用的蛋白质 ,其中包含一类在结
构上都含有 RGD(精氨酸 -甘氨酸 -天冬氨酸)三肽的蛋白 。近来研究表明 , RGD蛋白在骨基质的形
成 、矿化 ,以及介导细胞 -细胞 、细胞-基质的相互作用中发挥关键作用 。本文对骨基质中主要的
RGD蛋白的骨生物活性 ,以及与骨质疏松症关系方面的最新研究进展作一简述 。
???　骨桥蛋白;骨唾液酸蛋白;纤维粘连蛋白;骨质疏松
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